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Последипломное образование в Белорусском государственном 
медицинском университете (БГМУ) осуществляется по следующим 
направлениям: аспирантура, докторантура, соискательство ученой
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степени, клиническая ординатура, а также учебно-методическое обес­
печение интернатуры.
Педагогическая деятельность по указанным направлениям осу­
ществляется штатным профессорско-преподавательским составом 
клинических и теоретических кафедр университета. Из них:
курацию врачей-интернов осуществляют 2 доктора наук и 38 
кандидатов наук -  работников 21 кафедры;
руководят клиническими ординаторами 25 докторов наук и 72 
кандидатов наук -  работников 29 кафедр;
руководят аспирантами 25 докторов наук, 8 кандидатов наук, 
обеспечивают докторантуру 3 доктора наук -  работников 28 кафедр;
руководят соискателями 53 доктора наук и 20 кандидатов наук -  
работников 33 кафедр.
В БГМУ обучение в аспирантуре ведется по 38, в клинической 
ординатуре -  по 32 специальностям. Сформировавшиеся на базах 
клинических кафедр БГМУ собственные хирургические, терапевтиче­
ские, акушерско-гинекологические, стоматологические школы поль­
зуются заслуженным авторитетом не только в Беларуси, но и далеко 
за её пределами.
Ежегодно в системе последипломного обучения в БГМУ прохо­
дит подготовку более 300 отечественных и иностранных специали­
стов, проводится курация около 600 врачей-интернов. Только за по­
следние пять лет аспирантуру БГМУ закончило 135, а клиническую 
ординатуру -  570 человек. Из них более 100 иностранных граждан из 
13 государств мира.
Перспективными задачами деятельности БГМУ в сфере после­
дипломного образования является:
организация факультета повышения квалификации и переподго­
товки кадров -  уже получена соответствующая лицензия Министерст­
ва образования Республики Беларусь;
разработка и внедрение методов дистанционного обучения в 
сфере последипломного образования иностранных граждан;
дальнейшее развитие и расширение области международного 
сотрудничества по вопросам подготовки высококвалифицированных 
научных кадров и специалистов практического здравоохранения;
постоянная модернизация учебно-программной документации в 
сфере последипломного образования в соответствии с требованиями и 
тенденциями развития современных медицинских технологий.
В течение 2004-2006 гг. работниками БГМУ разработаны (или 
усовершенствованы) и утверждены в установленном порядке учебные 
планы и программы по 28 специальностям клинической ординатуры, 
по 9 специальностям интернатуры, 23 программы-минимум кандидат­
ских экзаменов по специальностям аспирантуры.
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